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I<onsert Mega Poncoindera 'hidupkan' malam UMS 
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KOlA KINABALU 15 Mel Keada­
an padang yang basah bukan 
penghalang bagi 1,000 pengunjung 
datang menyaksikan Konsert Mega 
Pancaindera yang berlangsung di 
Padang Kawad, Universiti Malaysia 
Sabah (VMS) malam semalam. 
Tidak mahu terlepas menon­
ton secara dekat artis kesayangan 
mereka, rata-rata pengunjung da­
tang ke padang kawad itu seawal 
pukul 7_30 malam. 
Konsert Mega Pancaindera yang 
diadakan sempena Festival Han 
Guru (ruG) 2016 itu menampilkan 
artis-artis terkenal tanah air. 
Mereka ialah [fa Raziah, Felix 
Agus, Adira, Syamel. Ella dan Amy 
Search. 
PENYANYIAdlr.llmenampilUnpy.lMalah. persembahan memukau 
terMOdlrt ketika rnenP1iburkanpenari daripada kumpulan Duta 
.........."..
Budaya Unital Kampus lnduk ber­
jaya membuka, tira! persembahan mel nyata tidakpemah gagal meng­konsert tersebut dengan penuh ke­ hiburkan penonton apabila mc­
meriahan. nyanyikan single pertama beliau, 
Ratu dangdut. Ifa Raziah meng· Hidup Dalam Mati dan diikuti lagu 
rudupkan malam konsert dengan lama bertaJuk Kamelia.
persembahan lagu dangdut dan Konsert Mega Pancaindera di­diikuti persembahan bekas Naib hangatkan dengan kemunculan ratu Juan Akadem; Fantasia musim rock, Ella yang mendendangkanketiga, Felix Agus. Jagu popular beliau antaranya, La­Sorakan bergema apabila pe. yar Impi.an dan Dua Insan Ikrcinta.
nyanyi kelahiran Sabah. Adira Seperti diduga, kemunculan
tampil mendendangkan tiga buah penyanyi Amy yang menyanyikan lago popular beliau iaitu Hilang, Jagu Isabella, Kerja Gila dan Roza· 
I1usi sertaKu Ada Kamu. na mendapat leritan serta tepukan 
Penyanyi baharu yang Juga gemuruh daripada penonton yang IKON rodI:~h_, Amy 5eardI pemenang Naib Juara AF 2015, Sya­ hadir pada malam tersebut. rnenunJukkan aluI bert~ 
(ELOTIH lfa Rubh betjaya mencNburbn rablAn peminatny.I Yanc hacf" untuk rneny<lksikan konsert MepPoncoltwWo 
dI hda",JUWKi, Unlwnitl M~~ SaNh. 
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